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ABSTRAK 
Gregoria Septiana H, 2013. Tugas Akhir ini berjudul Perancangan Buku Komik „Kisah si 
Tikus‟ Adaptasi Novel „The Tale of Desperaux‟. Adapun permasalahan yang diangkat 
adalah bagaimana menciptakan komik yang memiliki visualisasi yang menarik dengan 
pesan moral yang baik, serta menciptakan media promosi yang tepat. Penulis mengangkat 
novel tersebut ke dalam sebuah komik, karena komik merupakan media yang ampuh 
dalam menyampaikan suatu pesan. Penulis mengemas cerita The Tale of Desperaux dalam 
versi Indonesia, khususnya budaya Jawa. Komik Kisah si Tikus ini diharapkan menjadi 
alternatif bacaan anak-anak yang menghibur yang sarat akan pesan moral. 
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ABSTRACT 
Gregoria Septiana H, 2013. Introduction to Final Project which is titled Designing Comic 
Book 'Kisah si Tikus‟ Adaptated From Novel 'The Tale of Desperaux'. The issue raised is 
how to create a comic that have interesting visualization with a good moral message and 
creating the right promotional media. The author delivered the novel into a comic, because 
comic is a powerful medium to convey a message. The author recreated the novel of The 
Tale of Desperaux into Indonesian version, especially Javanese culture. The story of 
comic Kisah si Tikus is expected to be an alternative reading that entertaining children 
with  full of moral messages. 
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